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sasrox 609.a ORDINARIA DE DIRECTORIO
CELEBRADA EL MARTES 3 DE AGOSTO DE
1937
Presidida por don Reinaldo Harnecker
y actuando de Secretario don Jose VaI­
des se abri6 la sesi6n a las 20 horas con
asistencia de los senores Camilo Donoso,
Raul Simon, Vicente IZquierdo, Eulogio
Sanchez y Agustin Huneeus.
Excusaron su inasistencia los senores ,
Carlos Krumm y Hector Marchant.
Leida y aprobada el acta de la sesion
anterior, se di6 Cuenta:
1. C6digo de aguQ.\'.-Del Oficio 525
del Ministerio . de Fomento en' que ae
comunica que el Supremo Cobierno ha
retirado el mensaje sabre C6digo de
Aguas .
. Se acord6 contestar agradeciendo.
2. Ley de. regadlo.-Del Oficio 564
del Ministerio de Fomento en que. se co­
munica que par el Oficio 560 se han en­
viado a la Comisi6n de Vias y Obras de
la H. Camara las modificaciones que el
Gobierno ha acordado introducir en el
proyecto de Ley.de Riego y que en dichas
modificaciones estan incluidas todas las
sugeridas en el informe que envi6 el
Instituto.
Se acord6 agradecer la atenci6n
del sefior Ministra.
3. Adelanto de la ingenierfa en Chile._,...,
Del Oficio 6163 del Ministerio de Rela­
ciones enque se transmite una peticion
heche a nuestra Embaj ada en Rio de
Janeiro, por el Directcrio Academico de
Aetas
Ingenieria de Parana, Universidad de
Curityba, solicitando libros que permitan
conocer el adelanto" de la Ingenieria en
Chile.
Se acordo archivarlo.
4. Preferencia a 'calcuustas dulenos=-,
De haberse recibido respuesta .a la pe­
ticicn del Institute, de la siguientes per­
sonas:
a) Sefior Alejandro Errazuriz par So­
ciedad Constructora Establecimientos
Educacionales;
b) Sefior Matias Silva, par Mlnisteric
del Interior;
c) Senor Ricardo Bascufian, par Mi­
nisterio de Fomento;
d) Sefior Luis Merino par Caja de
Credito Agrario;
e) Sefior Francisco Garces Gana, pOI'.
Ministerio de Hacienda;
f) Sefior Secretario, par Caj a de Re­
tiro de los FF. Cc.
g) Sefior Director, por la Caja de Co­
lonizacion Agricola;
h) Sefior Emilio Bello, por Ministerio
de Defensa;
i) Sefior Gerente, par Banco. Hipote­
tecario de Chile;
j) Senor Director, par Caja de EE. PP.
yP.
Se acordo comunlcar al senor Sanchez
el resultado de su peticion.
5. Congreso de Lngenieria de park­
De una comunicaci6n de don Carlos
Vial en que declina el ofrecimiento de
representar al Institute.
Se .acordc archivar la comuntcacion.
6. Fundacion <Marcos Ortego Puel­
ma».-Del estado de la cuenta bancaria
correspondiente ..
Se acord6 archrvarla.
7. Carta de presentaci6n.-De una car­
ta de don Enrique Edwards en que soli­
cita . carta de presentaci6n para el Ins­
tituto de Ingenieros de Nueva York a
Washington.
Se aeord6 otorgarlas.
8. Visita del seiiar Presidente de la �)O­
ciedad de Ingenieros del Peru.-De ha­
berse recibido la visita del senor Rafael
Escard6, prestdente de la Sociedad de
Ingeniercs del Peru. Manifesto que traia
un saluda fraternal de los colegas perua­
nos que desgraciadamente no podia de­
jar por no haber Ilegado su equipaje y
que partiria de regreso al dia siguiente a
las IlYz
Se le inform6 que se habia comunica­
do al senor Vice-Presidente de· Ja 50-
ciedad de Ingenieros del Peru el agrado
con que el Institute. habia tornado' coho­
cirniento de su viaje a1 pals y solicitaba,
al mismo tiempo, se Ie indicara can anti­
cipacion la fecha de su llegada; que e!
senor Mardones, Delegado ante la USAI,
desgraciadamente enfermo en esta opor­
tunidad, tenia vivos deseos de saludarlo
y cambiar ideas con el ; y por ultimo, que
lamentaba 10 rapido de su viaje, pues el
Directorio deseaba considerarlo como su
huesped de honor.
Se acord6 enviarle una comunicacion
Iamentando 10 rapidc de su viaje.
9. Memoria anual de los FF. Cc. del
Estado.--De haberse recibido la 53.'
Memoria de los Ferrocarriles del Estado
correspondiente al afio 1936.
Se acordo agradecerla.
10. Suspensi6n de socios,-De una co­
municacion de la Administraci6n del
Instituto en que sclicita autorizacion para
considerar como suspendidos a los socios
que figuran enuna nomina que acompafia,
Actas 343
Se acord6 enviar cartas un mes des­
pues de la circular del Who's Who.
II. Contrata Eliseo Valenzuela.-EI se­
fior Sanchez da cuenta que la comision
nornbrada ha enviado los antecedentes
del contrato al Consejo de Obras Pn­
blicas para pedir su liquidacion.
12. Conferencias.-Se acuerda soliel-.
tar las siguientes:
Washington Guerrero sabre refores­
tacion.
Vicente Pastor sabre correccion de
torrentes,
13. Acuerdo Ross-Calder.-Se acord6
comisionar al senor Presidente para pe­
dir a1 sefior Ross e1 visto buena al acta
de la sesi6n de. Directorio de 31-XlI-
1935 para su publicaci6n. Esto se solici­
ta per haber asistido. el senor Ross a
dicha sesi6n en su caracter de Ministro
de Hacienda a exponer los puntos de
vista del Gobierno.
Se levant6 la sesi6n a las 21 horas,
SEsrON 6lD.a ORDINARIA DE DIRECTORJO
CELEBRADA EL MARTES 24 DE AGOSTO
DE 1937
Presidida per don Hector Marchant
y actuando de Secretario don Jose Val­
des, se abri6 la sesion a las 19 horas
con asistencia -de los sefiores: Jose
Luis Claro, Reinaldo Harnecker, Walter
Muller, Carlos Ponce de Leon, Agustin
Huneeus, Eulogio Sanchez, Enrique AI�
bertz, Camilo Donoso, Vicente Izquierdo.
Excus6 su inasistencia el senor Raul
Simon.
Leida y aprobada el acta de la
sesi6n anterior, se di6 Cu.enta.
1. Nuevas socios.-De haber llegado
informadas las 12 solicitudes de socios
actives y las 9 de socios pasivos que a
continuacion se . indican,
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Socios acti'vos:- Alfonso, Tucas, cesar;
Bonhomme Cerda, Santiago; Bravo Va­
lenzuela, Tulio; Bctinelli Ambroggio,
Ermque: De Ferari, Ricardo; Des­
champs, Emilio; Dominguez Barros. Ar­
turo; Izquierdo Phillips, Roberto; Le­
niz Prieto, Pedro; Lezaeta A. Eleazar;
Torres Palma, Antonio; Quintana Ayl­
win, Arturo.
Socios pasivos.___..:._Becerra de la Flor,
German; Contesse Bachelet, Alberto;
Flores Alvarez, Rodrigo; Kleiman Pa­
blo; Letelier Icaza, Daniel; Martfnea
Oyarzun. Juan; Olazabal Gamic, Luis;
Sierralta Fischer, Jorge; Tabini Fernan­
dez Davila, Alej andro.
Se acord6 aceptarlas.
2. Socio perpetuo.-De haber pasado
a la categoria de socio perpetuo el Direc­
tor, sefior don Vicente Izquierdo.
3. Miembro honor�rio.-De Ia siguien­
te comunicaci6n de, don Luis Lagarrigue.
<13 de agosto de 1937.
,Sefiores Hector Marchant y Jose Val­
des F.
,Presidente y Secretario del Institute de
Ingenieros.e-Presente.
eMuy sefiores mfos:
,En la atenta de Uds. del 5 del corrien­
te, me comunican el acuerdoque, en 28
de julio, tom6 el H Directorio del lns-"
tituto de Ingenieros de Chile de incluirme
como miembrc honoraria y otorgarme la
Medalla de Honor del afio 1937.
•Estey confundido ante tal resoluci6n
y' si I� acepto con viva gratitud es por­
que la atribuyo mas que a mi merito a la
excesiva bondad del H. Directorio.
-Debo confesarles que la apreciacion
idealizada que hacen ustedes de mi vida,
al obligarme a rememorarla, me aflige y
averguenza, pues veo en ella mas faltas
y errores que virtudes y aciertos.
«Este juicio acrecienta la gratitud 'que
les ruego manifestar en rni nombre al
H. Directorio.
«Soy de Uds. muy atto. y SS.�(Fir­
mado) :�LUls LAGARRIG'IE',
6, Comisi6n de admisi6n.-Se acord6
ampliar Ie ccmisicn de admisi6n con el
Presidente y
- los dos secretaries.
7. Renuncia y nombramiento.s del per­
sonal.-Se acord6 rechazar Ia renuncia
del Administrador y nombrar el siguien­
to personal: Administrador don Luis
Grno. Brand, Secretario de Cornisiones,
Biblloteca y Anales, don Raul Saez, es- .
crfbiente dona Ana Guerrero Palacios.
'8. Asistencia a sesiones.-Se comisio-'
n6 a don Walter Muller para que le pida
a don Carlos Krumm que asista a se­
siones.
.9. Otdenorua general de construccio­
nes.-De haberse recibtdo los Oficios
N.' 2752 y 3013 del Mmisterio del In­
terior en que se designa al Presidente del
Instituto de lngenieros para que forme
parte de una comisi6n encargada de la
revision de la Ordenanza General de
Construcciones.
Se acord6 agradecer .la designacicn,
declinarla y proponer at senor Enrique
Albertz.
10. C6digo de aguas.-De una comu­
nicaci6n del senor Ministro de' Fomento,
don Ricardo Bascunan,. err.que informa
sobre el estado de tramitacion en' que se
encuentra el C6digo de Aguas y agrade­
cer la cooperacion ofrecida por el-Insti­
tuto para su estudio .
Se acord6 solicitar del senor Presiden;.
te de la H. Camara de Diputados 20
ej emplares del C6cIigo de Aguas y en­
viarlos a los Directores,
II. USAI.�a) De una comunicati6n
del sefior Presidente de la USAI en que
agradece la realizaci6n de la Sesi6n
Plenaria en coincidencia con las seslones
de la 2.' Convencion de la USAI en
Rio de J aneiro.
Se acordo a) Archivar las comunica­
ciones,
b) De otra comunicacion en que se
informa:
I." Que el senor Presidente del Ins­
tituto de Ingenieros de Chile ha side
designadc Presidente Honoraria de la
Segunda Convencion de la USAI en Rio
de Janeiro, conjuntamente con los presi­
dentes de las Asociaciones del Peru,
Bolivia, Uruguay, Venezuela, Rio de
Janeiro y Sao Paulo.
2.0 Que la sede de la USAI quedarii
establecida en Santiago de Chile a par­
tir del I. 0 de octubre proximo.
Se acordo b) Agradecer la designa­
ci6n.
e) De otra comunicaci6n en que se da
a conocer una modificacicn a la forma
actual de constituir el Directorio y se
pide la designaci6n de un Delegado
Titular y de 4 Delegados Suplentes,
Se aeord6 c) Contestar comunicando
los siguientes nombramiento. Delegado
Titular: Sefior don Francisco Mardones
y Delegados Suplentes: Senores Jose
Manuel Eguiguren, Leonardo Lira, Car-
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los Ponce de Leon y Gabriel Quiroz.
12. Obsequio de libros.-De haberse
recibido una revista tecnica obsequiada
par el senor Consul de Alemania y ha­
berse agradecido el obsequio.
13. Who's Who.-De una carta de
don Fernando Sepulveda en que pide
la aclaracion de un articulo del proyecto
citado y haberse contestado, dando la ex­
plicacion correspondiente.
14. Cuesti6n de caracter tecnico.-De
haberse recibido una solicitud del sefior
Abogado, don Jose Riesco Undurraga,
acompafiada de los informes y planas co­
rrespondientes para que el Instituto se
aboque al conocimiento de un problema
tecnico que ha dado origen a informes
divergentes evacuados por· ingenieros y
comisiones de ingenieros; para que se
pronuncie sobre el punta en discusi6n
y para que aplique las sanciones mo­
rales que sean de rigor, a los que resulta­
ren culpables.
Se acord6 comisionar a los se:fiores
Camilo Donoso y Heman del Rio para
que informen a1 Directorio sobre el
particular.
Se levanto la sesion a las 21 horas.
